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5IF &VSPQFBO $PNNJTTJPO IBT BHSFFE B QSPHSBNNF GVOEFE
CZ &6 4USVDUVSBM 'VOET UP TVQQPSU BHSJDVMUVSF BOE SVSBM
EFWFMPQNFOU JO)VOHBSZGPSUIFQFSJPEo8PSUIPWFS
&63NJMMJPOUIJTTIPVMEHJWFBTJHOJGJDBOUCPPTUUP)VOHBSZT
BNCJUJPOUPJNQSPWFUIFDPNQFUJUJWFOFTTPGJUTBHSJDVMUVSFBOE
GPPEQSPDFTTJOHTFDUPST	JODMVEJOHGJTIFSJFT
 JOUIFFBSMZZFBST
PG)VOHBSZTNFNCFSTIJQPGUIF&VSPQFBO6OJPO
"MUIPVHI UIF OFXMZ BHSFFE A0QFSBUJPOBM QSPHSBNNF
GPS BHSJDVMUVSF BOE SVSBM EFWFMPQNFOU DBO POMZ CF
GPSNBMMZ BQQSPWFE GPMMPXJOH )VOHBSZT BDDFTTJPO UP
UIF &6 PO  .BZ  UIF 5SFBUZ PG "DDFTTJPO QSP
WJEFT GPS )VOHBSZ UP TUBSU TQFOEJOH NPOFZ GSPN &6
4USVDUVSBM 'VOET GSPN UIF CFHJOOJOH PG  JF
CFGPSFBDDFTTJPOQSPWJEFEUIBUBQQMJDBUJPOTGPSTVQQPSU
GSPN4BQBSE	4QFDJBMBDDFTTJPOQSPHSBNNFGPSBHSJDVM
UVSFBOESVSBMEFWFMPQNFOU
BSFDMPTFE
5IF&6DPOUSJCVUJPO
5IF &6 XJMM NBLF BO JNQPSUBOU DPOUSJCVUJPO UP
SVSBM EFWFMPQNFOU JO )VOHBSZ IBWJOH BMMPDBUFE
&63NJMMJPOGPSUIJTQSPHSBNNFBT$PNNJTTJPOFS
'JTDIMFSDPOGJSNFE JOB SFDFOU MFUUFS UP UIF)VOHBSJBO
"HSJDVMUVSF .JOJTUFS &63  NJMMJPO XJMM DPNF
GSPN UIF &VSPQFBO "HSJDVMUVSBM (VJEBODF BOE
(VBSBOUFF 'VOE 	&"(('
 (VJEBODF 4FDUJPO BOE
&63  NJMMJPO GSPN UIF 'JOBODJBM *OTUSVNFOU GPS
'JTIFSJFT (VJEBODF 5PUBM QVCMJD FYQFOEJUVSF UP
JNQMFNFOU UIF QSPHSBNNF JODMVEJOH UIF )VOHBSJBO
(PWFSONFOUTDPOUSJCVUJPOJTTFUBU&63NJMMJPO
5IF)VOHBSJBOPCKFDUJWFT
)VOHBSZT QSPHSBNNF DPWFST JUT XIPMF UFSSJUPSZ BOE
JT EFTJHOFE UP BEESFTT B SBOHF PG PCKFDUJWFT 5IF
)VOHBSJBO BVUIPSJUJFT IBWF EFDJEFE UP GPDVT JO QBS
UJDVMBSPOUIFNBUUFSTMJTUFECFMPX
y *NQSPWJOHUIFDPNQFUJUJWJUZPGBHSJDVMUVSBMQSPEVD
UJPO 	UPUBM QVCMJD FYQFOEJUVSF PG &63  NJMMJPO
JODMVEJOHBO&6DPOUSJCVUJPOPG&63NJMMJPO

5IFQSPHSBNNFDPOUBJOTNFBTVSFTBJNFEBUJODSFBTJOH
DPNQFUJUJWFOFTTCZHSBOUBJEJOHJOWFTUNFOUTUPSFEVDF
QSPEVDUJPODPTUTBEEWBMVFBOEJNQSPWFUIFRVBMJUZPG
QSPEVDUT*UBMTPBJNTUPSBJTFFOWJSPONFOUBMIZHJFOF
BOETBOJUBSZDPOEJUJPOTBOEBOJNBMXFMGBSFTUBOEBSET
"TTJTUBODFUPZPVOHQFPQMFTFUUJOHVQJOGBSNJOHBOE
USBJOJOHQSPHSBNNFTGPSUIPTFXPSLJOHJOGBSNJOHBOE
MBOEDPOTFSWBUJPOBSFBMTPJODMVEFE
y .PEFSOJTBUJPO PG GPPE QSPDFTTJOH 	UPUBM QVCMJD
FYQFOEJUVSF PG &63  NJMMJPO JODMVEJOH BO &6
DPOUSJCVUJPOPG&63NJMMJPO

"HBJO UIF FNQIBTJT JT PO JOWFTUNFOUT UP JNQSPWF
DPNQFUJUJWFOFTTUPCFBDIJFWFECZNPEFSOJTBUJPOPG
"NCJUJPVTSVSBMEFWFMPQNFOUNFBTVSFTJO)VOHBSZ
QSPDFTTJOH UFDIOJRVFT MPHJTUJDBM TUPSBHF BOE XBSF
IPVTF DBQBDJUJFT BOE *5 GBDJMJUJFT 4QFDJBM BUUFOUJPO
XJMM CF HJWFO UP DPOTVNFS IFBMUI QSPUFDUJPO QSP
UFDUJPO PG UIF FOWJSPONFOU BOE NFFUJOH DPOTVNFS
FYQFDUBUJPOT
y %FWFMPQNFOUPGSVSBMBSFBT	UPUBMQVCMJDFYQFOEJUVSF
PG&63NJMMJPOJODMVEJOHBO&6DPOUSJCVUJPOPG
&63NJMMJPO

.FBTVSFT UP JNQSPWF UIF SVSBM FDPOPNZ BOE CPPTU
FNQMPZNFOUJODMVEFBTTJTUBODFUPEFWFMPQSVSBMUPVS
JTN BOE IBOEJDSBGUT BOE UIF NBSLFUJOH PG RVBMJUZ
QSPEVDUT *NQSPWJOH JOGSBTUSVDUVSF QSFTFSWJOH UIF
OBUVSBMBOEDVMUVSBMIFSJUBHF	FHCZWJMMBHFSFOFXBM

BOETVQQPSUJOHCPUUPNVQSVSBMEFWFMPQNFOUUISPVHI
UIF -FBEFS BQQSPBDI TIPVME IFMQ TUSFOHUIFO SVSBM
DPNNVOJUJFT BOE JNQSPWF UIF FOWJSPONFOU BOE UIF
RVBMJUZPGMJGFGPSUIFSVSBMQPQVMBUJPO
y 5FDIOJDBM BTTJTUBODF 	UPUBM QVCMJD FYQFOEJUVSF PG
&63  NJMMJPO JODMVEJOH BO &6 DPOUSJCVUJPO PG
&63NJMMJPO

5IFTF GVOET XJMM IFMQ UIF BVUIPSJUJFT UP JNQMFNFOU
UIFQSPHSBNNFGPSFYBNQMFCZQVCMJDJTJOHUIFTVQ
QPSUBWBJMBCMFUPQPUFOUJBMCFOFGJDJBSJFT
'PMMPXVQ
0O JOGPSNJOH UIF )VOHBSJBO (PWFSONFOU PG UIF
$PNNJTTJPOT BHSFFNFOU UP UIF QSPQPTFE QSPHSBNNF
$PNNJTTJPOFS 'JTDIMFS DPOHSBUVMBUFE UIF )VOHBSJBO
BVUIPSJUJFT BOE PGGFSFE TPNF XPSET PG BEWJDF BCPVU
USBOTMBUJOHUIFPSZJOUPQSBDUJDFBTRVJDLMZBTQPTTJCMF)F
DBMMFEGPS ADPOUJOVFEBOEFOIBODFEQSPHSFTTJOUIFOFYU
GFX NPOUIT UP BMMPX GPS B SBQJE JNQMFNFOUBUJPO PG UIF
QSPHSBNNF JOPSEFS UIBU JU TIPVMEIBWFB SFBMQPTJUJWF
JNQBDUPOAUIFJODPNFMFWFMBOEUIFDSFBUJPOPGBEEJUJPOBM
KPCPQQPSUVOJUJFTPGUIFSVSBMQPQVMBUJPOJO)VOHBSZ
5IF%FQBSUNFOUPG4USVDUVSBM'VOETPGUIF)VOHBSJBO
.JOJTUSZ PG "HSJDVMUVSF BOE 3VSBM %FWFMPQNFOU XJMM
CF UIF NBOBHJOH BVUIPSJUZ GPS UIF QSPHSBNNF 5IF
$PNNJTTJPOBMPOHXJUIBMMPUIFSQBSUOFSTXJMMCFSFQ
SFTFOUFEPOUIFNPOJUPSJOHDPNNJUUFFXIJDIPWFSTFFT
UIFJNQMFNFOUBUJPOPGUIFQSPHSBNNF
*OBEEJUJPOUPUIJTQSPHSBNNFBTFDPOESVSBMEFWFMPQ
NFOUQSPHSBNNFDPGJOBODFECZUIF(VBSBOUFF4FDUJPO
PG UIF &"((' JT DVSSFOUMZ CFJOH EJTDVTTFE XJUI UIF
)VOHBSJBOBVUIPSJUJFT5IJTQSPHSBNNFXIJDIXJMMIBWF
BUPUBMQVCMJDFYQFOEJUVSFPG&63NJMMJPOPGXIJDI
UIF$PNNVOJUZDPOUSJCVUJPOXJMMCF&63NJMMJPO
JODMVEFTPUIFSNFBTVSFTUPIFMQSVSBMBSFBTTVDIBTTVQ
QPSU GPS GPSFTUSZ MFTTGBWPVSFE BSFBT BOE BHSJFOWJSPO
NFOUBMTDIFNFTBOEJOWFTUNFOUTUPNFFU&6TUBOEBSET
BOEXJMMCSJOHUIFUPUBM&6DPOUSJCVUJPOUPSVSBMEFWFMPQ
NFOUJO)VOHBSZUP&63NJMMJPOGPSo
&VSPQFBO$PNNJTTJPO
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 UIF
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t NFBTVSFTUPTVQQPSUMBCPSBUPSJFTDBSSZJOHPVUBOBMZTFTPGIPOFZ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GBDFJTOPUBOFBTZUBTL"ENJOJTUSBUJWFCPEJFTBOE
BHSJDVMUVSBMQPMJDJFTEPOPUMFOEUIFNTFMWFTSFBEJMZ
UPUIJT5IF$PNNJTTJPOTQSFTFODFPOTUBOETBUTFW
FSBMBHSJDVMUVSBMGBJSTJOUIFGJSTUXFFLTPGXBT
UIVTBOJNQPSUBOUQVCMJDSFMBUJPOTFYFSDJTF
5IF"HSJDVMUVSF%(XBTQSFTFOUBU(SàOF8PDIFJO#FSMJO
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 UIF4BMPOJOUFSOBUJPOBMEF MBHSJDVMUVSF
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 5IF UIFNF GPS UIF $PNNJTTJPOT
JOGPSNBUJPOTUBOEUIJTZFBSXBTCBTFEBSPVOEUIFRVBM
JUZ PG &VSPQFBO BHSJDVMUVSBM QSPEVDUT 5IF QSPHSBNNF
JODMVEFEDIFFTFBOENFBUUBTUJOHTBOEEJFUBSZJOGPSNB
UJPO PO GSVJU BOE WFHFUBCMFT QSPWJEFE CZ UIF OBUJPOBM
QSPEVDFSPSHBOJTBUJPOT
5IF $PNNJTTJPO IBT QBSUJDJQBUFE SFHVMBSMZ JO BMM UISFF
GBJSTXJUI(SàOF8PDIFIBWJOHCFDPNFBUSBEJUJPOBMWFOVF
GPS$PNNJTTJPOFS'JTDIMFSUPEFMJWFSBLFZOPUFTQFFDI*U
JTBMTPBOPQQPSUVOJUZGPSUIF$PNNJTTJPOFSBOETUBGGUP
NFFUSFQSFTFOUBUJWFTPGUIFGBSNJOHDPNNVOJUZUIFBHSJ
GPPEJOEVTUSZQPMJUJDJBOTBOEUIFHFOFSBMQVCMJD
5IFPWFSBMMBJNPGIBWJOHB$PNNJTTJPOTUBOEBUQVCMJD
FWFOUT JT UP QSPWJEF JOGPSNBUJPO PO &6 QPMJDJFT SFMBUFE
UP GBSNJOH WJB EPDVNFOUT IBOEFE PVU BOE EFNPOTUSB
UJPOTPGUIF&VSPQBXFCTJUFBOEUPQSPWJEFUIFOBUJPOBM
BOE JOUFSOBUJPOBMNFEJBXJUIPQQPSUVOJUJFT UP GPDVTPO
QPMJDZEFWFMPQNFOUT5IFTUBOEQSPWJEFTNFNCFSTPGUIF
HFOFSBMQVCMJDXJUIUIFDIBODFUPBTLRVFTUJPOTPGPSTUBUF
UIFJSWJFXTEJSFDUMZUP$PNNJTTJPOPGGJDJBMT
7JTJUPSTEPJOEFFEBTLRVFTUJPOT$PNNJTTJPOTUBGGIBWF
UPCFPOUIFCBMMUIJTZFBSRVFTUJPOTIBWFSBOHFEGSPN
UIFPCWJPVTA8IBUHSBOUTBSFBWBJMBCMFUPNF UPUIFWFSZ
TQFDJGJDA$BO*QPTUDIFFTFGSPN4XJU[FSMBOEUPUIF&6 
5IJT ZFBS BT PO QSFWJPVT PDDBTJPOT SFQSFTFOUBUJWFT
PG UIF &6 SVSBM $BSSFGPVS OFUXPSL XFSF QSFTFOU 5IF
$BSSFGPVST TQFDJBMJTF JOQSPWJEJOH JOGPSNBUJPOBU MPDBM
MFWFM5IFZUBSHFUJOGPSNBUJPOBUUIFHFOFSBMQVCMJDBOE
BUTQFDJGJDHSPVQTTVDIBTMPDBMBTTPDJBUJPOTBOEBVUIPSJ
UJFTTDIPPMTMPDBMNFEJBBOEPUIFSTQFDJBMHSPVQT
5IF UISFF BHSJDVMUVSBM GBJST BUUSBDU BO FTUJNBUFE 	DPN
CJOFE
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NPOUIT
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